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Tabela 1. Temperaturas e chuvas registradas em novembro de 2020, em Dourados, Ivinhema e Rio Brilhante.
(1) -1Superior a 1 mm dia .
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Choveu em Dourados apenas 49 mm em novembro (Tabela 1), 30% da média histórica, que é de 155 mm. 
Houve 6 dias chuvosos e a maior chuva foi de 13 mm, em 17 de novembro. Foi o terceiro mês consecutivo 
com chuvas inferiores às médias, evidenciando a influência do fenômeno climático La Niña na região. 
O total de chuvas em Rio Brilhante foi de 79 mm e em Ivinhema foi de apenas 32 mm.
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Conforme pode-se observar na Figura 1, os solos da região iniciaram o mês de outubro com condições 
ideais de umidade, devido às chuvas concentradas no final de outubro. Os solos em Dourados e Rio 
Brilhante permaneceram com níveis satisfatórios de umidade durante os dois primeiros decêndios de 
novembro. No entanto, os solos atingiram níveis insatisfatórios no último decêndio do mês, por causa do 
pequeno volume de chuvas e da alta demanda evapotranspirativa. Em Ivinhema, os solos permaneceram 
com condições insatisfatórias de umidade praticamente todo o mês, devido ao pequeno volume de 
chuvas e também aos solos mais arenosos da região, com menor disponibilidade hídrica.
A temperatura média em Dourados, em novembro, foi de 25,4 °C (Tabela 1), aproximadamente meio grau 
superior à média histórica, de 24,8 °C. Em 21 dias do mês as temperaturas superaram os 30 °C, com 
máxima de 38,8 °C, em 8 de novembro. A temperatura mínima em Dourados foi de 14,6 °C, em 19 de 
novembro.
Em Ivinhema, a temperatura média em novembro foi de 25,8 °C. Em 23 dias as temperaturas superaram 
os 30 °C, com máxima de 38,4 °C, em 29 de novembro. A temperatura mínima foi de 15,9 °C, em 5 de 
novembro.
A temperatura média em Rio Brilhante foi de 27,1 °C, com 27 dias registrando temperaturas superiores a 
30 °C. A temperatura máxima foi de 41,1 °C, em 8 de novembro e a mínima foi de 16,0 °C, em 4 de 
novembro.
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Figura 1. Balanço hídrico das regiões de Dourados, Rio 








































































































































Fonte: Guia Clima (2020).
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